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DOCUMENTS 
El testament d 'una vídua a 
Berga, el 1388 
per ANTONI BAeH 
En aquest treball, l'autor ens presenta els moments histories, les for-
malitats neeessaries, la moneda utilitzada, el llenguatge emprat, el eos-
tumari exequial, els llegats i u9 resum d'un testament fet a Berga, per 
u~a vldua, l'any 1388. 
Catalunya estava discorrent en 
aquest temps per un període de 
baixa demografia degut a les epi-
demies que sovintejaren des de 
la més forta, que fou la pesta ne-
gra deis anys 1348 al 1350. Aixó i 
les guerres d'expansió a la Medi-
terrania i concretament, en els 
darrers temps, l' ocupació de Sar-
den ya, i les que mantingué Pere 
el Cerimoniós contra Pedro El 
Cruel de Castella entre el 1356 i 
el 1369, debilita I'economia cata-
lana i l'expansió comercial. Hi ha-
via moneda al país, peró ja no 
s'invertia tant en les empreses 
comercials i colonitzadores com 
es féu en períodes anteriors. 
La terra de conreu s'havia des-
valorat, i degut a la poca produc-
ció, molts feudals es venien o en-
feudaven els seus castell per 
treure'n un prfit immediat a mer-
caders que preferien gastar els 
diners en cosa més estable que 
no pas aventurar-se a la mar. No 
s'es.peculaven grans negocis de 
comer~ exterior, i la terra, encara 
que de moment no rendís molt, ja 
ho faria amb el temps. Ara bé. per 
a fer aquestes operacions, s'ha-
via de tenir diners, i un menestral 
no podia somniar la compra d'un 
castell amb totes les seves terres 
i drets adjunts. 
Que hi havia diners ens ho pa-
lesa el fet que a finals de la cator-
zena centúria i principis del segle 
XV es constr"iren moltes de les 
grans esglésies gótiques, com la 
de Cervera, Cardona, la Seu de 
Manresa, Girona, diverses de Bar-
celona, i altres més petites, com 
la de Sant Joan de Berga, que fou 
una reconstrucció i aixample de 
I'anterior. 
Ja eXIstlen societats que re-
bien diners en comanda d'altres 
particulars, els quals cobra ven un 
interes o benefici o Peró l'estÍmul 
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Fragmenl d'un manuscril del s.XIV 
mercantilista no es donava mas-
sa entre les persones pietoses, i, 
menys en les famílies sense fills, 
o vÍdues d 'una posició económi-
ca mitjana. 
No cal dir que a Berga hi havia 
mecaders, peró abundaven més 
els menestrals: sastres, . sab".ters, 
paradors de drap, teixidors i fins 
dauradors . 
En aquest temps, Berga, que 
era format per les parróquies de 
Sta . Eulalia i la de SI. Pere de Ma-
drona, tenia 257 focs segons el 
fogatge manat a les corts de 
Cervera de 1359 (1), que s'efectua 
molt més tardo 
Formalitats del testament. 
En aquest testament es tracta 
d'una senyora vÍdua i sense fills, de 
sentiments religiosos i parents cape-
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me Costa, sabater d 'ofici; ella, Eli-
senda Costa, prengué el cognom, 
com era costum lIavors. EIs dos te-
nien una casa a la Font de Berga, Es 
presenta afer testament davant del 
rector d' Avia, potser per pode fer 
amb més lIibertat els seu s llegats als 
preveres de Berga , Posa quatre mar-
messors i un supervisor; els marmes-
sors foren escollits entre gent menes-
tral, que eren del seu estament; el vi-
cari perpetu, o rector de Berga, seria 
el visor. 
El testament éso ben fet, per aixó no 
hi manca la institució de I'hereu, que 
fou la seva anima. 
Recalca més d'una vegada que no 
hi hagi intervenció judicial, i per tant 
que no s'hagi d'arribar a pledejar. 
Ho fa notar quan disposa que vol que 
es paguin els deutes que pugui tenir 
quan se subhasti la casa que deixa i 
quan es treguin els diners del dipósit. 
Els testi'inonis són d ' A via, com el no- · 
tari, que ja estarien a disposició d 'ell , 
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a més de Jaume Marola, teixidor, de 
Berga, que també era marmessor ; 
aquest no era necessario perque jan'hi . 
havia dos. Els testimonis no podien 
ser subjectes de Ilegats , fora que es 
trractés d'un donatiu petit, com fou 
elllegat de vint sous a Jaume de Go-
rans . 
La signatura de 1 'otorgant consis-
teix en una creu i quatre puntets en 
els angles de la creu. El notari signa 
amb un dibuix que emprava a tots els 
documents qU.e autoritzava . 
Moneda 
La moneda nominal usada era la 
Iliura, que era de vint sous , i cada 
sou valia dotze diners, si bé en 
aquest testament els diners no 
s'anomenen . En aquest temps, 
amb una lliura es podia comprar 
un sac de blat; el salari diari d 'un 
treballador no qualificat no arri-
bava al sOu . 
Els objectes cYartesania eren 
cars, per aixó es compren que fes 
un llegat d 'una tassa i una cullera 
de plata. 
El preu que podia valer una ca-
sa el trobem en aquest ttesta-
ment quan posa que de la sub-
hasta de la que tenia se n'havia 
de donar quaranta Iliures. 
Com que les quaranta Iliures 
de la casa no s 'havien de gastar, 
sinó dipositar com a capital de 
fundació que instituYa d'un ani-
versari , vol que es · posin en un 
Iloc segur, i aquest seria segura-
plent l'arxiu de la comunilal deIs 
preveres; s'ha de saber que 
arxiu no soIs s'hi guarda ven els 
documenls sinó lambé els di-
ners. Quan diu que el l/oc bo i se-
gur sigui dinlre I'ambil(in parli-
bus) deIs maleixos preveres, ve a 
dir que el/s en siguin els adminis-
Iradors . Tanmaleix aquesls di-
ners no havien de ser guardals, 
solament, sinó que podien Isser 
"esmerrals"; cosa que ja solien 
Jer els adminislrad.ors, bossers o 
c1avers, deIs béns de causes 
pies. En Jeien préstecs a qui ho 
sol. licita va, i d'aixó en cobraven 
un escreix d 'un sou per lliura, és 
a dir. el 5 per cent cada any, que 
era I'inleres que l'Església per-
melia cobrar per no caure en la 
usura. 
Amb aquesls quaranla sous, 
dones els administradors paga-
rien les almoines deIs preveres 
que cada any celebrarien I'aniver-
sari. 
En total, aquesta herencia re-
presentava, sens comptar-hi els 




El document esta escrit en lla-
tí, com era costum. Fora d'alguna 
incorrecció, s'avé for~a amb les 
normes gramaticals; s ' hi troben 
algunes frases catalanes llatinit-
zades, com també, alguna de ca-
talana, que el notari no volgué o 
no sabé traduir, com: "qui més hi 
dara" (en tractar de la subhasta), 
la paraula "brandons" (referint-se 
a la Iluminaria del Cos de Crist), ' i 
la "F ont de Berga" . 
La casa passa a la subhasta o 
venda "ab abissu usque ad ce-
lum", des de I'abim fins al cel. és 
a dir , que amb la propietat de la 
casa hi ha el subsol i tota l'al~ada 
indefinida. 
L'onomastica no s 'e scapava 
del llatí; 'tant els noms d'ofici, els 
cognoms i noms com la toponí-
mia. Per aixó posa " brachonibus" 
en Iloc de "Bracons" , peró, con-
serva talment "Garreta de la 
Font". 
En el vocabulari eclesiastic, 
cal notar que no posa mai "sacer-
dot", referint-se als capellans, si-
no sempre "preveres". També en 
els lleg'ats s' encarreguen "mis-
ses generals", i aquestes eren 
les celebrades i cantad es per tots 
els preveres de la comunitat o de 
la vila. 
Costumari Exequial 
Només relataré el que es féu o 
proposa fer en aquest caso La tes-
tadora demana que se li adminis-
tri l'Extrema Unció, quan es trobi 
en els aarrers combats, que hi as-
sisteixin tot s els preveres de la vi-
la, i que se'ls doni I'almoina acos-
turnada . 
A Berga _hi havia més d 'un cementiri 
a final s del segle XIV; el de SI. Pere 
de Madrona, el de la parróquia del 
castell i el de la parroquial de Sta . 
Eulalia. La testadora vol ser enterra-
d~ en el de St~. El1;lalia. Encarrega 
mlsses en els cmc dles següents a la 
seva mort (en altres casos se celebrava 
la "novena" uns dies després de I'en-
terrament). EIllegat principal es refe-
reix a I'aniversari, que s'havia de ce-
lebrar cada any el mateix dia de la se-
va mor! per tots els preveres de la vi -
la. 
La intenció de les misses era la sal-
vació de la seva anima, la dels seus 
pares i de tots els fidels de Crist. Sigui 
la que sigui la intenció de la missa, · 
sempre hi fan constar els fidels de . 
Crist, amb molt fonament teológico 
L1egats 
A més deis Ilegats que fa per a les se-
ves exequies, i principalment per a 
I'aniversari, hi consten alguns sous 
per als " pobres de Crist" , que solien 
ser els malalts o acollits als hospitals . 
Pel que fa als " Brandons" del Cos 
de Crist, ens dóna a entendre el culte 
floreixent a I 'Eucaristia, que en les 
processons del Corpus Christi tenia 
la manifestació principal. 
Deixa cinquanta sous a Constan~a 
per al seu casament. Era corrent en 
tota l'edat mitjana fer Ilegats i funda-
cions " per a donzelles a maridar", 
principalment per a les de la família. 
Monedes del fresar de Puig-reig, del caldleg del Museu Numismdlic de Barcelona 
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Hereva Ja seva anima 
Després deis lIegats i fundacions, ~o 
que restés s'havia d 'invertir en almoi-
nes de misses per a la seva anima i la 
deis seus pares. Ací apareix aquesta 
tendencia religiosa, que ha perdurat 
lIargues centúries en la historia de 
l'Església: la preocupació de la pro-
pia salvació. No vull dir que no fos-
sin caritatius amb el prolsme, pero 
accentuaven massa aquesta previsió 
de la propiá salvació per mitja de la 
celebració de ' misses després de la 
mor!. També hi podia influir la mul-
titud de capellans d'aleshores entre 
els quals no hi mancaven de la pro-
pia família. 
Resum del testament 
Elisenda Costa, vfdua de Jaume Cos-
ta, vol fer testament i posa per mar-
messors a Francesc Garriga, sastre; 
Joan Trulls, daurador; Jaume Maro-
la, teixidor; i Joan Vernet, mercader 
i, visor al Vicar perpetu de Sta. Eula-
lia. 
Deixa vint lIiures per al seu funeral 
i, abans, per a I'extrema Unció, per 
als brandons del Cos de Crist. Altres 
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vint lIiures per a cinc dies de misses , 
celebradores per tots els preveres de 
la vila; el primer, per als seus pares; 
el segon, per a Jaume Zacosta i la ' 
muller que tingué; el tercer, per a Pe-
re Trulls i sa muller; el quart, per a 
Pe re Blanquet i tots els fidels difunts; 
i el cinque, per a la mare de Jaume 
Zacosta i del seu fill ... 
De les mateixes vint lIiures s 'havien 
de pagar els treballs deis marmessors 
i el visor, i altres misses i obres pies. 
Cedia la casa que tenia a la Font de 
Berga, que en la subhasta pública 
s'havia d'avaluar en quaranta lIiures, 
pero s'havia d'adjudicar "al que més 
hi dara". Aquest capital s'hauria de 
guardar en lIoc bo, segur, i .de mane-
ra que els preveres el poguessin treure 
sense cap plet ni solemnitat judicial. 
Al seu germa, Guillem, anomenat 
"1 'estudiant", deixava deu lIiures; a 
Constan~a, filia de Francesc Garreta 
"de la Font", sastre, cinquanta sous, 
per al seu casament; a Blanqueta, ne-
boda seva, muller de Joan Trulls, 
una tassa i una cullera de plata; i vint 
sous a Bernat de Gorans de la Serrera 
d'Avia. 
Fa hereva la seva anima, després 
de deixar els mobles, immobles i al-
tres drets que pugui tenir per al meu 
Senyor Déu, els pobres de Crist i la 
seva anima. 
Foren testimonis en Pere Gorans i el 
seu fill Jaume de Gorans, que ers rec-
tor (parocus) de SI. Martí d' Avia i 
Jaume Marola, teixidor de Berga. 
Fou el notari el rector de I'església 
parroquial de' Avia, Antoni de Bra-
cons. Posa la data del primer de mar~ 
de mil tres-cents vuitanta vuit. 
NOTES 
(1) Un ' altre fogatge d 'aquest temps hi as-
signa més foes. 
Antoni Hach, Arxiver diocesa, del 
Bisbat de Solsona 
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